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《无题·相见时难别亦难》及其译文的及物性分析
杜雪辉
（厦门大学，福建厦门 361000）
摘要：运用及物性理论对诗歌及其译文进行分析是诗歌翻译研究的一个新视角。李商隐《无题·相见时难别亦难》有三种
最具有代表性的英译版本，分别是林建民、卓振英和许渊冲的译文。从及物性角度对比分析原诗及其三个英译版本的异
同点并由此分析不同译本的得失，可以较为客观地评析译文质量，避免主观因素的影响。研究表明，许译在及物性特征方
面与原文最为接近，且最能传递原诗的情感。
关键词：《无题·相见时难别亦难》；及物性；诗歌翻译；系统功能语法
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李商隐是一位才华横溢的晚唐诗人。他的诗素以辞藻明
丽，意象精妙，寄情深微著称，其“无题”诗更是把这种特色发挥
得淋漓尽致。其中，《无题·相见时难别亦难》一诗虽篇幅短小，
但情思婉转，意蕴丰富，历来为读者激赏，千载之下仍然魅力不
减。该诗目前有三种具有代表性的英译版本，分别是林建民、
卓振英和许渊冲的译文。此前学者对该诗的研究大都是从文
学角度进行解读赏析，而对其英译文几乎未有涉猎。另外，中
国古诗词英译研究主要是从文学翻译或者文学批评的角度出
发，直到黄国文教授（2006）首次从语篇分析的角度分析古诗词
英译，系统功能语言学的理论才逐渐被应用于诗歌英译研究。
本文尝试运用系统功能语言学中的及物性理论，对李商隐《无
题·相见时难别亦难》及其三种英译文的及物性特征进行对比
分析并由此发现不同译文的优劣所在，以期丰富将及物性理论
应用于评析古诗词译文质量的研究,使语言学的理论可以更好
地指导诗歌翻译实践。
1及物性理论简介
系统功能语法的创始人Halliday（1994:38）把语言的功能
分为三大纯理功能，即概念功能（ideational function），人际功能
（interpersonal function）和语篇功能（textual function）。概念功
能指人们用语言来描述主客观世界的事物和过程的功能。其
中，及物性系统是概念功能的核心组成部分。及物性是一个语
义系统，其作用是“把人们在现实世界中的所见所闻，所作所为
分成若干种‘过程’，即将经验通过语法进行范畴化，并指明与
各种过程有关的‘参与者（participant）’和‘环境成分（circum⁃stantial element）’（Halliday: 1994，228）。”及物性系统将人类的
经验分为六种不同的过程：物质过程、心理过程、行为过程、言
语过程、存在过程和关系过程。
物质过程（Material Process）是指做某件事的过程，这一过
程一般包含动作者和目标，动作者可以是人或事物。例如：Mike broke the window.
关系过程（Relational Process）是指事物之间相互关系的过
程，可以分为归属和识别两类。例如：China is a large country.
（归属类）That building is our school.（识别类）
心理过程（Mental Process）是指表达“感觉”（表示感觉的动
词如 see, feel等）、“反应”（表示反应的动词如 like, hate等）和
“认知”（表示认知的动词如 believe, think等）等心理活动的过
程。
存在过程（Existential Process）是表示人或事物存在的过
程，其标志性句型是“there be”。
言语过程（Verbal Process）是指通过讲话交流信息的过程，
参与者包括说话者、说话内容和受话者，常用的动词有 say, tell,talk, describe等。
行为过程（Behavioral Process）是指呼吸、哭笑、做梦等生理
活动的过程，常用的动词有breathe, cough, sigh, dream, cry等。
及物性分析的目的是分析语篇的经验意义，通过分析过
程、参与者的类型来发现语篇所表达的主要内容（胡壮麟等，1989：122）。
2《无题·相见时难别亦难》原诗的及物性分析
《无题·相见时难别亦难》是一首以男女离别为题材的爱情
诗，描写了一对情人离别的痛苦和别后的思念，具有浓郁的伤
感色彩。
笔者将全诗按照及物性理论划分为 12个小句 .下面就从
及物性的角度对全诗的各个小句进行分析，结果如表1所示：
表 1
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
原诗
相见时难/别亦难
东风无力/百花残
春蚕到死/丝方尽
蜡炬成灰/泪始干
晓镜但愁云鬓改
夜吟应觉月光寒
蓬山此去无多路
青鸟殷勤为探看
过程类型
关系过程；关系过程
关系过程；物质过程
物质过程；物质过程
物质过程；行为过程
心理过程
心理过程
关系过程
心理过程
全诗分为四联，共八个小句。其中，第一个小句由两个关
系过程组成，“相见”和“离别”为载体，两个“难”为属性。第二
个小句包含一个关系过程和一个物质过程。“东风”是载体，“无
力”为属性；另外，“百花”是动作者，“残”是动作。颔联由两个
对偶句组成。前半句包含两个物质过程，动作者分别是“春蚕”
和“丝”，“死”和“尽”为对应的两个动作。后半句包含一个物质
过程和一个行为过程。“蜡炬”是动作者，“成灰”为动作；“泪始
干”是诗人运用拟人的修辞手法，将蜡油滴落比作人流泪的景
象，是行为过程。颈联由两个并列小句组成，各包含一个心理
过程。“愁”是心理感受，感受者是一名女子，即诗人心中的恋
人，在这里被隐去了身份，“云鬓改”是被感受的现象，“晓镜”是
环境因子。下半句中“觉”是心理感受，感受者则是该女子所
思念的恋人，同样是隐形的，“月光寒”是被感受的现象，“夜吟”
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是环境因子。第七小句是关系过程，载体是“蓬山”，属性是“无
多路”。最后一个小句看似一个物质过程，实则是隐形女子的
内心期盼，希望“青鸟”能频繁地替她去探望其思念的恋人，因
而是心理过程。感受者是隐形女子，整个小句表达的内容都是
被感受的现象。
3《无题·相见时难别亦难》英译文的及物性对比分析
对于同一首诗，不同的译者往往会有不同的理解和感受。
正是这种差异使得译者在翻译的过程中选择不同过程类型的
句式来传达给读者不同的感受，从而达到不同的语篇效果。这
首诗目前有三种最具有代表性的英译版本，分别是林建民、卓
振英和许渊冲的译文。下面笔者将逐句对比分析这三种译本
的及物性特征。
3.1“相见时难别亦难，东风无力百花残”
表 2
译者
林译
卓译
许译
译文
It’s excitedly unbearable to meet aswell as to depart,Easterly wind weakens while all kindsof flowers faded;
It’s hard for us to meet, butseparation’s harder still.When breezes languish, fall and witherall the flowers will.
It’s difficult for us to meet and hard topart;The east wind is too weak to revive theflowers dead.
过程类型
关系过程 is
物质过程weakens
物质过程 faded
关系过程 is
关系过程 is
物质过程 languish
物质过程 fall andwither
关系过程 is
关系过程 is
参与者
载体 to meet/to depart
属性unbearable
动作者 wind
动作者 flowers
载体 to meet/separation
属性hard/harder
动作者breezes
动作者 flowers
载体 to meet/to part
属性difficult/hard
载体 the east wind
属性weak
第一小句包含两个关系过程，描写的是一对情人被迫分
离，难以相会，女子因极度相思而发出的深沉感叹。两个“难”
字，第一个指相见的机会难得，第二个是指离别的难舍难分。
林译和许译都将相见和离别这两件事情合并，仅用一个关系过
程来表现聚散两依依的不易，符合英语行文结构紧凑的特点。
不同的是，对于两个“难”的翻译，林译用了“excitedly unbear⁃able”，有用词不当之嫌。相见时的心情很激动，尚能理解，但分
开时应是难过伤心至极，岂能再用 excitedly来修饰。而许译则
选择了“difficult”和“hard”两个词来表达，与原诗最为贴切，在
意境上也与原诗有异曲同工之妙。卓译虽然和原文一样，都使
用了两个关系过程，但译者擅自增加了原诗没有的信息，即将
两个“难”进行比较，得出分开比相见更难，这是译者的主观感
受，实属误译。
“东风无力百花残”一句是一个关系过程和一个物质过程，
既写暮春时节，东风将收，百花残谢的自然环境，也是抒情者心
境的反映，用凄凉的景象来反衬内心的伤感。林译和卓译都使
用了两个物质过程，来再现东风减弱，百花凋零的动态景象，虽
与原诗在语义上实现了对等，意境却不够。诗人写此景并非白
写，而是要寄情于景，借景抒情。许译则单用了一个关系过程，
以东风为载体，“weak”为属性，东风太弱，让百花凋零，暗喻人
而无势，令花容月貌之心上人白白老去，恰到好处地还原了诗
人无奈自责的伤心难抑之情。
3.2“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”
表 3
译者
林译
译文
Spring silkworm died after it ended fiberproductions,A candle turns to ashes when shedding oftears dries up;
过程类型
物质过程die
物质过程end
物质过程 turn
物质过程dries up
参与者
动作者 silkworm
动作者 silkworm
动作者candle
动作者 tears
卓译
许译
The silkworm ceases not to spin her threadbefore she’s dead;Unless burnt to ashes endless tears acandle’ll shed.
Spring silkworm till its death spins silkfrom lovesick heart,And candles but when burned up have notears to shed.
物质过程ceases
关系过程 is
物质过程burnt
行为过程 shed tears
物质过程 spins
物质过程burned up
行为过程 shed tears
动作者 silkworm
载体 silkworm
属性dead
动作者candle
行为者candle
动作者 silkworm
动作者candle
行为者candle
颔联是千古传唱的经典名句，由两个对偶句组成，原句包
含三个物质过程和一个行为过程。“春蚕到死丝方尽”中的“丝”
字与“思”谐音，全句是说，自己对于对方的思念，如同春蚕吐
丝，绵绵不尽，到死方休。“蜡炬成灰泪始干”是比喻自己为不能
相聚而痛苦，无尽无休，仿佛蜡泪直到蜡烛烧成了灰方始流尽
一样。以“成灰始干”反映痛苦的感情终生以随。
许译在及物性层面与原句几乎完全一致，第一小句仅用一
个物质过程，重点突出春蚕吐丝这件事情，将至死方休处理成
时间成分，且译者在居句尾还加上了“from lovesick heart”这一
环境因素，绝妙地再现了原诗借“丝”与“思”表达恋人间的思念
不止的情愫。第二小句同样运用拟人的手法，将蜡烛比作人，
蜡油为泪，用双重否定突出蜡烛只有烧尽才不会有蜡油滴下，
在形式和意境上都与原诗相吻合。林译虽然与原文一样都使
用了物质过程，但却重点突出春蚕“死”和“成灰”这两个个动
作，“丝尽”和“泪始干”为次，这与原诗恰恰相反，有本末倒置之
嫌，虽然客观语义与原诗并无二致，但字里行间流露的情感和
诗歌的意境荡然无存。卓译在第一小句的处理上稍有不足，译
者将“死”这个动作，处理成关系过程“is dead”，失去了原诗的
动态感，未能很好地再现原诗的意境，即恋人间海誓山盟的悲
壮，思念至死方休。
3.3“晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒”
表 4
译者
林译
卓译
许译
译文
Looking at morning mirror I worry mytemple is changed.Humming verse at night moonlightappeared to be chilly;
At dawn the mirror may betray yourdread of aging hair;Reciting poems at night I feel themoon’s chill in the air.
At dawn I’m grieved to think yourmirrored hair turns grey;At night you would feel cold while Icroon by moonlight.
过程类型
心理过程worry
关系过程appear
物质过程betray
心理过程 feel
心理过程 think
心理过程 feel
参与者
感受者 I
现象 .temple is changed
载体moonlight
属性chilly
动作者mirror
感受者 I
现象 the moon is chill
感受者 I
现象…hair turns grey
感受者you
现象cold
这首诗，是以女性的口吻抒写爱情心理，从颈联便可窥
见。前半句写女子清晨梳妆照镜时为“云鬓改”而愁苦，后半句
是女子推己及人想象对方和自己一样痛苦，夜不能寐，深夜吟
诗，月光清冷。许译和原诗一样均使用了两个心理过程，心理
过程最能突出诗中人物的主观情绪。然而，许译对原诗的理解
恰恰反了过来，他认为这两句是诗人自己的心理活动，也即是
以男性的口吻述说。“愁”的感受者是我，但被感受的现象却是
对方的“云鬓改”，“夜吟”的是我，但感觉到月光清冷的却是对
方，这实属因理解偏差导致的误译。林译则将第二小句处理成
静态的关系过程“moonlight appeared to be chilly”，且与原文一
样将说话者隐去，让读者自己去猜测，客观上语义内容与原文
完全相同，但不足的是关系过程未能传递出原诗中的“应”字所
流露出的女子对于情人的思念之切和了解之深，在意境上与原
诗相去甚远。卓译与许译一样，将说话者理解成夜晚吟诗的男
子，且将“愁”处理成物质过程，无法还原诗中女子为了爱情希
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望青春永驻，害怕容颜老去的愁苦情绪。另外，原诗中“应”字
是揣度、料想的口气，表明这一切都是自己对于对方的想象，而
卓译却将其处理成“I feel the moon’s chill in the air”，显然是误
译。
3.4“蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看”
表 5
译者
林译
卓译
许译
译文
As the legendary Mount Penglai isn’tfar from my place,I asked the blue bird to convey youmy kindest regards.
As Mount Penglai is not very long adistance away,The Black bird may be kind enoughto you frequent, I pray !
To the three fairy mountains it’s not along way.Would the blue bird often fly to seeyou on the height!
过程类型
关系过程 is
物质过程ask
关系过程 is
心理过程pray
关系过程 is
心理过程would(但愿)
参与者
载体Mount Penglai
属性not far
动作者 I
载体Mount Penglai
属性not very long
感受者 I
现象The Black bird may bekind enough to you frequent
载体 fairy mountains
属性not a long way
感受者 I
现象 the blue bird often flyto see you
原诗尾联包含一个关系过程和一个心理过程，描写的是恋
人不胜相思之苦，燃起了相见的渴望。但是相见无望，于是只
好请使者为自己殷勤致意，替自己去看望对方。卓译和许译在
及物性方面都与原句一致，都使用了关系过程来体现“蓬莱山”
此去不远的属性，并选择了心理过程来表达自己希望使者“青
鸟”能够帮忙多去看看自己的恋人。不同的是，林译和卓译对
“青鸟”和“蓬莱”的处理。中国古诗词中常以仙侣比喻情侣，青
鸟是一位女性仙人西王母的使者，蓬山是神话、传说中的一座
仙山，这里是以蓬山象征对方居处，而以青鸟作为抒情主人公
的使者。如果缺乏这个文化背景，单从字面上翻译，必然会使
译文读者不知所云。卓译便有这个问题，而许译将蓬莱山处理
成“three fairy mountains”，在一定程度上起到了解释作用，并结
合虚拟语气的使用来再现心中所想，突出了自己内心多么渴望
有只神鸟可以作为信使，能替我去探望心爱之人，最大化地还
原了原诗的意境。林译将最后一小句处理成物质过程“I askedthe blue bird to…”，像是在客观陈述，不夹杂任何情感。蓬莱并
非真的仙山，而是心爱之人居所的象征，青鸟本不存在，而是诗
人的想象，内心的渴望，因此直接说自己让青鸟常去看你，显然
与原诗不符。
4结语
本文从系统功能语言学的及物性角度对比赏析了李商隐
《无题·相见时难别亦难》原诗及其三种英译本的情境和意境，
通过对比发现许译在及物性特征方面与原文最为接近，且最能
传递原诗的情感，虽然颈联理解出现偏颇，仍属佳译。英汉结
构的差异决定了原诗和译本在及物性过程类型方面未必完全
相同，有时候虽然译文选择了与原文不同的及物性过程。但在
表情达意上反而有异曲同工之妙。但不同的过程类型表达的
是不同的经验感受，独具特色。例如，“物质过程反映的是物质
世界的真实性，不掺杂个人的情感、好恶、观念、评价等主观因
素（胡壮麟等，1989：185）”，使用物质过程必然无法很好地还原
诗中人物的主观情绪，无法取代心理过程。因此，诗歌中涉及
的心理过程在翻译时还是应该与原诗一样使用心理过程。另
外，研究还表明译者对原诗的正确理解对译文忠实与否至关重
要，而对于原诗语义模糊的地方，译者可以尝试从及物性角度
分析原诗的过程类型，从而加深理解并思考采取何种过程类型
才能与原诗达到最大限度的契合，这样有利于更好地传递原诗
的意境。
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